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1 Ce site,  connu de  longue date,  est  certainement  un vicus gallo-romain.  Des  labours
profonds,  au  lieu-dit  Aux Chapelles,  ont  fait  apparaître  un puits  construit  en pierres
sèches, d’un diamètre intérieur de 1,03 m à 0,95 m. Fouillé en 1983 dans des conditions
difficiles en raison des pluies qui avaient fait considérablement monter le niveau de la
nappe phréatique, il n’a livré dans son remplissage que des pierrailles, des moellons et
des fragments de tuiles à rebord. Les prospections de surface laissent penser qu’il se
trouvait  dans  l’enceinte  d’une  habitation,  ce  qui  est  confirmé par  la  découverte,  à
quelques centimètres du parement extérieur, d’un tronçon de mur orienté nord-est –
 sud-ouest.
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